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PENGARUH PERFORMANCE SALES PROMOTION GIRL TERHADAP
BRAND EQUITY
Aktivitas promosi biasanya melibatkan keterampilan bagi tiap-tiap
personalnya, seperti kegiatan promosi melalui sales promotion girl. Pemilihan
penggunaan tenaga sales promotion girl dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan
produk yang akan dipromosikan. Kesesuaian antara produk yang dipromosikan
dengan kualifikasi sales promotion girls memungkinkan akan meningkatkan daya
tarik konsumen pada produk yang dipromosikan. Kriteria untuk menjadi seorang SPG
sangat beraneka ragam, beberapa agency menerapkan standart tertentu dalam upaya
recruitment SPG event. Kriteria yang wajib dimiliki oleh seorang SPG seperti good
looking, berani tampil beda, memiliki tinggi badan diatas rata-rata, memiliki berat
badan yang proporsional.
Pemelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengarauh performance sales
promotion girl terhadap brand equity Djarum Black menurut pengunjung angkringan
kopi jos Mangkubumi Yogyakarta . Beberapa teori yang relevan digunakan untuk
mendukung teori ini seperti teori Elaboration Likehood Model (ELM) tserta didukung
dengan berbagai konsep mengenai promosi, personal selling, brand , brand equity.
Metode Dalam penelitian ini adalah melalui survei, sedangkan jenis
penelitiannya adalah penelitian eksplanatif (kuantitatif). Data primer di dapat melalui
kuesioner kepada 100 orang responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
website. Metode pengukuran data menggunakan skala guttman dan skala semantic
diferensial. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif, uji Cochran, analisis regresi linier.
Berdasarkan uji pengaruh terbukti bahwa performance sales promotion girl
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap brand equity Djarum Black.
Walaupun memberikan pengaruh yang signifikan akan tetapi hubungan antara
variabel performance sales promotion girl terhadap brand equity termasuk dalam
kategori rendah.
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